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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Аксенова Людмила Петровна -  старший преподаватель кафедры 
имиджелогии РГППУ, Екатеринбург.
Гапонцева Марина Германовна — учитель математики 1-й квалифика­
ционной категории, ассистент кафедры высшей математики РГППУ, Екате­
ринбург.
Гончаров Сергей Захарович -  доктор философских наук, доцент, за­
ведующий кафедрой философии ИПЮ РГППУ, Екатеринбург.
Захаровский Леонид Владимирович -  кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафедры истории России РГППУ, Екатеринбург.
Игнатова Валентина Александровна— доктор педагогических наук, 
профессор кафедры общей и социальной педагогики Тюменского государст­
венного института, Тюмень.
Кондрух Вячеслав Иванович — директор Магнитогорского государст­
венного профессионально-педагогического колледжа, член-корресполндент 
Академии профессионального образования, доктор педагогических наук, Маг­
нитогорск.
Краюхина Ольга Евгеньевна -  аспирант кафедры акмеологии общего 
им профессионального образования РГППУ, Екатеринбург.
Куликов Владимир Геннадьевич -  кандидат медицинских наук, до­
цент, кафедры физиологии и безопасности жизнедеятельности РГППУ, Ека­
теринбург.
Новоселов Сергей Аркадьевич -  профессор, доктор педагогических 
наук, директор Института открытого образования РГППУ, заведующий кафед­
рой акмеологии общего и профессионального образования, Екатеринбург.
Свинина Нэйли Геннадьевна -  доцент, кандидат педагогических наук, 
зав. кафедрой филиала УрГЭУ, Нижний Тагил.
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Северин Макс Валентинович -  доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой физиологии и безопасности жизнедеятельности 
РГППУ, Екатеринбург.
Селиверстова Галина Петровна- доктор биологических наук, про­
фессор кафедры физиологии и безопасности жизнедеятельности РГППУ, 
Екатеринбург.
Слинкин Сергей Викторович — доцент, кандидат физико-математичес­
ких наук, ректор Тобольского государственного педагогического института, 
Тобольск.
Тимонина Ирина Владимировна -  доцент, кафедра культуры речи 
Магнитогорского государственного университета, кандидат философских наук, 
Магнитогорск.
Федоров Владимир Анатольевич — действительный член Академии 
профессионального образования, доктор педагогических наук, доцент, про­
ректор по научной работе РГППУ, зам. председателя УрО РАО, Екатеринбург.
Шардин Станислав Андреевич -  доктор медицинских наук, профес­
сор кафедры физиологии и безопасности жизнедеятельности РГППУ, Екате­
ринбург.
Шмакова Лариса Евгеньевна — аспирант кафедры акмеологии общего 
и профессионального образования РГППУ, Екатеринбург.
Штейнберг Валерий Эммануилович -  профессор, доктор педагогиче­
ских наук, Башкирский государственный педагогический университет, Уфа.
Шуклина Елена Анатольевна— доктор социологических наук, про­
фессор, заведующая социологической лабораторией Гуманитарного универси­
тета, Екатеринбург.
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